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Auzay – Les Châtelliers
Fouille programmée (1992)
Patrice Birocheau et Jean-Marc Large
1 Le site des Châteliers du Vieil-Auzay est un site fortifié de hauteur, qui a subi plusieurs
occupations à partir du Néolithique moyen. Plusieurs campagnes de fouilles, débutées
en 1978 ont  permis  de  mieux comprendre les  successions  culturelles,  mais  aussi  de
découvrir des infrastructures inédites.
2 Deux  objectifs  principaux  avaient  été  définis  pour  la  campagne 1992  à  Auzay :
comprendre l’utilisation fonctionnelle du locus 03 du Néolithique moyen et  saisir  la
succession culturelle dans le locus 02.
3 La première occupation date du Néolithique moyen. Elle concerne trois zones en creux
(locus 01  à 03),  qui  contiennent  des  restes  d’aménagement  et  des  comblements
secondaires intéressants.
4 En partie sur ces zones comblées, mais aussi à la périphérie, une zone sépulcrale a été
aménagée  en  bordure  de  fossé,  au  Néolithique  récent.  Il  s’agit  d’un  long  tertre
contenant trois sépultures doubles dont deux associées, avec dépôts funéraires.
5 Après une longue phase d’abandon dans ce secteur, qui ne représente qu’une faible
partie de l’ensemble du site (1,5 ha), une occupation de l’âge du Bronze final a été mise
en évidence. Un large fossé a été recreusé à la fin de l’âge du Bronze et au début de l’âge
du Fer. Des restes d’inhumations, de crânes isolés sont connus pour cette phase.
6 Le  locus 03  du  Néolithique  moyen  recelait  un  niveau  de  base  homogène,  avec  de
nombreux restes anthropiques, dont certains bien conservés.
7 Lors  de  la  campagne 1992,  le  relevé  systématique  des  infrastructures  a  permis  de
mettre en évidence dans cette dépression artificielle,  une zone de combustion sous
forme de pierres calcaires brûlées, associée à une fosse. L’analogie avec les fours de
type polynésiens semble évidente, toutefois la destination de ce four n’est pas résolue.
Si cette structure semble liée à la cuisson des aliments (nombreux ossements brûlés,
important lot de graines carbonisées), elle peut tout aussi bien avoir servi de foyer de
cuisson des  céramiques.  Plusieurs  vases  entiers  présentent  des  cassures  en écailles,
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symptomatiques de ratés de cuisson. L’étude typologique indique une présence unique
de Néolithique moyen de l’Ouest de la France.
8 L’objectif  concernant  le  locus 02  était  bien  différent.  Il  s’agissait  d’établir  les
successions culturelles, à cet endroit du site.
9 Depuis 1990, des éléments archéologiques permettaient de penser à une occupation du
Matignon ancien. L’indigence des références stratigraphiques concernant les cultures
de transition entre le Néolithique moyen et Néolithique récent, impliquait qu’on s’y
arrête précisément.
10 Une coupe a été effectuée dans ce locus et les objets qui se trouvaient scellés dans les
dépôts  ont  été repérés de manière précise.  Cela permet d’établir  sans équivoque la
succession des cultures du Néolithique moyen de l’Ouest et du Matignon ancien, ce que
contestaient certains chercheurs. Le niveau de base, ainsi que les premiers niveaux de
comblement, appartiennent au Néolithique moyen II ; les recreusements partiels et les
comblements postérieurs appartiennent au Matignon ancien.
11 Des études connexes ont été entreprises et déjà de nombreux résultats vont permettre
de réaliser une publication synthétique.
12 P. Fouere a effectué une étude typologique et de provenance des matériaux, relative à
l’industrie lithique du Néolithique moyen. La provenance des matériaux, qui indique
une  stratégie  d’approvisionnement  particulière  est  certainement  l’un  des
enseignements les plus significatifs.  En effet,  il  semble que la plus importante zone
d’extraction  des  blocs  de  silex  soit  la  vallée  de  la  Charente.  Cela  sous-entend  des
déplacements sur une longue distance (120 km), à travers ce qui est actuellement le
Marais Poitevin.
13 F. Convertini a effectué une étude des constituants céramiques du Néolithique moyen
et  il  a  montré  l’importance  culturelle  du  dégraissant  à  l’os.  Depuis,  C. Colas  et
M. Morzadec ont confirmé ces observations, à propos d’autres sites contemporains.
14 L’examen des restes coquillers a été confié à Y. Gruet. L. Visset a établi l’environnement
végétal du site. Son étude a abouti à la détermination d’un niveau moyen de la mer à
-1 m NGF en  3200 BC.  Le  site  se  trouvait  alors  en  bordure  d’une  zone  marécageuse
saumâtre.
15 D’autres études sont encore en cours : la faune est étudiée par M. Gruet, la carpologie
par P. Marinval et B. Garrotin, l’importante étude anthropologique a été confiée à J.-
P. Cros et H. Duday. Plusieurs maîtrises concernant ce site sont en cours, dont celle de
P. Barreteau qui se rapporte à l’étude des objets archéologiques trouvés dans le tertre
funéraire, du Néolithique récent.
16 Ceci  pour  citer  les  travaux  les  plus  récents,  mais  d’autres  études  avaient  déjà  été
effectuées, notamment une étude sédimentologique menée par M.-A. Courty.
17 Enfin, une série de datations radiocarbones réalisées par le laboratoire CNRS de Gif-sur-
Yvette (G. Delibrias et M. Fontugne) ont livré les données suivantes :
5200 ± 110 (Gif-5717) et 5120 ± 70 (Gif-8423), pour les niveaux du Néolithique moyen ;
4800 ± 70 (Gif-8424) et 4410 ± 90 (Gif-5718), pour les niveaux du Matignon ;
2680 ± 90 (Gif-5719), pour la transition âge du Bronze final/premier âge du Fer ;
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